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Laporan ppl 2014 
F03 
Untuk Mahasiswa 
NOMOR SEKOLAH  : 
NAMA SEKOLAH   : SMPN 1 Klaten 
ALAMAT SEKOLAH  : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 20, Klaten Utara, Klaten 
 
 
 
 
 
No  
 
 
Nama kegiatan  
 
 
 
Hasil kuantitatif/ 
kualitatif 
Serapan dana (dalam rupiah) 
 
Sekolah  Mahasiswa  Pemuda 
kabupaten  
Sponsor  Jumlah  
 
1.  
 
Pembuatan media 
pembelajaran 
 
1 CD 
 
 
 
 
Rp. 25.000,00 
 
 
 
 
 
         RP.    25.000,00 
 
2. 
 
Print RPP, Silabus dan 
Laporan Akhir 
 
450 Lembar 
  
RP.135.000,00 
   
         RP. 135.000,00 
 
3. 
 
Pembuatan RPP dan silabus 
 
16 RPP 
  
RP. 110.000,00 
   
         RP. 110.000,00 
 
4. 
 
Pembuatan Laporan PPL 
 
Membuat Laporan PPL  
  
RP. 90.000,00 
   
          RP.  90.000,00 
 
                                                                                                                           JUMLAH                                                                                    RP. 360.000,00 
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Mengetahui/ Menyetujui 
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